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http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/SJUArchives/id/11813/show/11798 Spring 
1971 St. John’s Magazine, p. 39-40
“Godfrey Diekmann, OS8, Starts Collection Of Vatican II Documents At St. John's”
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Wimmer Biographical Sketch is in SJU Archives, BX 4705.W58
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Godfrey-young001.jpg SJU Archives, from Abbey Archives: age 19, “when he applied 
for a Rhodes scholarship.” A Monk’s Tale: a Biography of Godfrey Diekmann, p. 14.
Godfrey-p17001.jpg SJU Archives, from Abbey Archives. “In his clericate years, 1926-
28,” p. 17
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Profession of simple vows, July 1926
A Monk’s Tale: a Biography of Godfrey Diekmann, p. 17
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Diekmannn and Paschal Botz leaving for Rome, 1928
A Monk’s Tale: a Biography of Godfrey Diekmann, p. 29
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Diekmann with sister (Marie) and Swiss guards, 1952 
A Monk’s Tale: a Biography of Godfrey Diekmann, p. 154
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Diekmann at Vatican II - A Monk’s Tale: a Biography of Godfrey Diekmann, p. 188 
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Diekmann at Vatican II - A Monk’s Tale: a Biography of Godfrey Diekmann, p. 188 
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Dinner at Vatican II with Kapsner, Murphy, Cogley, Lichten, and Yzermans
A Monk’s Tale: a Biography of Godfrey Diekmann, p. 229
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CSB Archives AC 12.01.F02 Box 01
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http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchNews/id/33273/show/33269
1962-09-28-0-001
Bishop Speaks On Council
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http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchNews/id/33438/show/33435
1962-10-26-0-002
Page 2 THE RECORD Friday, October 26, 1962
J. F. M. = Jim Marrin, Record editor
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CSB Archives AC 12.01.F02 Box 01
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http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchNews/id/33358/show/33357
1963-02-08-0-004
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http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchNews/id/33343/show/33339
1963-03-08-0-001
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http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchNews/id/33323/show/33322 sjr-
1963-03-22-0-004
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http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchNews/id/33323/show/33319
1963-03-22-0-001
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http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchNews/id/33453/show/33449
Record 1963 04 05 p.1
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http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchNews/id/33328/show/33327
1963-02-22-0-004
Photo from A Monk’s Tale: a Biography of Godfrey Diekmann, p. 199
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http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchNews/id/33328/show/33327
1963-02-22-0-004
Photo from A Monk’s Tale: a Biography of Godfrey Diekmann, p. 199
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http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchNews/id/33328/show/33327
1963-02-22-0-004
Photo from A Monk’s Tale: a Biography of Godfrey Diekmann, p. 199; 
Limerick from p. 201: “Several years later a limerick concerning the whole affair 
circulated at Vatican II”
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Godfrey –Meal001.jpg SJU Archives, from Abbey Archives
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Godfrey-postcard1963002.jpg SJU Archives, from Abbey Archives
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Godfrey-postcard1963002.jpg SJU Archives, from Abbey Archives
http://content.time.com/time/covers/0,16641,19630104,00.html 
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http://www.theatlantic.com/events/archive/2013/10/bobby-was-the-religious-
kennedy-brother/281004/
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http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchNews/id/33298/show/33294
1963-06-21-0-001 
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http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchNews/id/33298/show/33296
1963-06-21-0-003
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http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchNews/id/33498/show/334941963
-09-27-0-001
Godfrey-Councilend001.jpg SJU Archives, from Abbey Archives; Godfrey on left
Pope Paul VI became Pope after the 1963 death of John XXIII and the council was 
reconvened on Sept. 29, 1963
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Godfrey-letter1963001.jpg SJU Archives, from Abbey Archives – dated Nov. 29, 1963
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http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchNews/id/33388/show/33384
1964-08-28-0-001
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http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchNews/id/33423/show/33420
1964-02-14-0-002
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http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchNews/id/33388/show/33385
1964-08-28-0-002
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchNews/id/33288/show/33286
1964-09-18-0-003
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Godfrey-1964onboat001.jpg SJU Archives, from Abbey Archives; the third period 
ended on Nov. 21, 1964.
Black & white version in A Monk’s Tale: a Biography of Godfrey Diekmann, p.228
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http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchNews/id/33468/show/33464
1964-12-10-0-001
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http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchNews/id/33388/show/33384
1964-08-28-0-001
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http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchNews/id/33535/show/33533
1965-01-14-0-003
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchNews/id/33503/show/33499
1965-02-25-0-001
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http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchNews/id/33503/show/33500
1965-02-25-0-002
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http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchNews/id/33621/show/33614
1965-10-18-0-002
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http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchNews/id/33621/show/33613
1965-10-18-0-001
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Godfrey-VaticanII001.jpg SJU Archives, from Abbey Archives
In Rome Nov. 9-13, 1965
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Godfrey-CouncilGroup001.jpg SJU Archives, from Abbey Archives – caption from 
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/SJUArchives/id/6912/show/6865 1965
Summer 1971 Alumni Magazine, p. 4
The 1965 (4th and last) session went from Sept. 14 until Dec. 8, 1965
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http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchNews/id/33554/show/33546
1966-01-20-0-001
http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchNews/id/33554/show/33551
1966-01-20-0-006
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http://cdm.csbsju.edu/cdm/ref/collection/CSBArchNews/id/33545/show/33542
1966-05-27-0-002
Diekmann, Godfrey portrait - SJU Archives People File
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Diekmann, Godfrey teaching in Emmaus Hall, SJU Archives 10/37-38: 76/4
Diekmann, Godfrey teaching close-up, SJU Archives 10/37-38: 76/4
Color photo from a promotional booklet, undated
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Diekmann, Godfrey with McDonnell and Wagner SJU Archives 103/2: 1-115
Diekmann, Godfrey reading newspaper SJU Archives 103/2: 1-062
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Diekmann, Godfrey with Eugene McCarthy and J.F. Powers
SJU Archives People File
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